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EDITORIAL 
 
Los pilares fundamentales sobre los cuales se soporta y justifica la existencia de la UNIVERSIDAD, 
son la docencia, la investigación y la extensión. Si bien en el V Congreso Científico de la Universidad 
de Oriente, celebrado en Ciudad Bolívar en el mes de octubre del 2004, los productos de la 
investigación, relativa a las Ciencias del Hombre y Economía fueron 93, de un total de 556, cabe 
destacar que en los últimos años, docentes – investigadores de la Escuela de Ciencias Sociales, del 
Núcleo de Sucre, se han preocupado por la constitución de grupos de investigación para ejecutar 
proyectos a través de equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, integrados por profesionales 
de otras escuelas e institutos de la UDO, así como también de organizaciones públicas, lo que se 
traduce en un aumento razonable de la producción de nuevos conocimientos y por ende, de la 
productividad científica institucional e individual de los integrantes de cada equipo. 
 
La labor cumplida ha permitido hasta la fecha, la participación de biólogos, sociólogos, antropólogos, 
médicos, trabajadores sociales, psicólogos, economistas y educadores, adscritos respectivamente al 
Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas (IIBCA), Escuela de Ciencias 
Sociales, Escuela de Educación y del grupo de Investigaciones e Innovaciones Sociales- SOPHIS, en 
la ejecución de diferentes proyectos, cuyos resultados constituyen aportes de conocimientos, que son 
primordiales para el crecimiento y renovación de los docentes dentro del aula, como formadores de 
futuros profesionales, al innovar y enriquecer los contenidos temáticos que imparten durante el 
proceso de enseñanza - aprendizaje.  
 
En adición, la experiencia ganada y los nuevos conocimientos adquiridos, han permitido a los 
investigadores y alumnos del área de las Ciencias Sociales y Humanidades, promover a través de 
ciertas asignaturas, el trabajo comunitario e institucional, al cooperar activamente en operativos de 
asistencia social en el área geográfica donde se desarrolla su trabajo de investigación y ofrecer 
actividades formativas y de asesoría (talleres, charlas, reuniones) a organismos públicos de salud. De 
hecho, no se ha descuidado la realización directa de actividades de extensión y servicio, teniendo 
como base, las «asignaturas» Prácticas Profesionales de Trabajo Social y las Prácticas Docentes de 
la Escuela de Educación, que permiten realizar una labor que incluye la investigación, diagnóstico, 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales, enmarcadas dentro de las necesidades y 
demandas de la comunidad, y de las instituciones educativas que sirven de «centro de prácticas» para 
el desarrollo de estas asignaturas. Debemos resaltar, que la naturaleza «SOCIAL» de los trabajos de 
investigación que se realizan, lleva implícita, la participación conjunta de los universitarios y de los 
miembros de la comunidad; interacción que crea vínculos y aporta beneficios en ambas direcciones, 
ya que los conocimientos  obtenidos, constituyen la base para resolver problemas de carácter social, 
planificar apropiadas actividades de extensión y proyectar tanto la imagen individual del investigador 
como la de la institución universitaria. 
 
